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¿Podemos optimizar las estrategias del 
manejo de inoculum de la parcela ?
Módulo manejo
¿Cuál es la importancia relativa del allo-
inoculum y del auto-inoculum sobre la eficacia 
de las  estratégias ?
Módulo 
medio ambiente
¿Cuáles son los vínculos entre las asignaciones 
de recursos (fase vegetativa, racimo, retoño) y 
la manejo de la enfermedad ?
Módulo planta
¿Cuáles modificaciones del SdC para minimizar 
los impactos de la enfermedad  sobre el 
rendimiento sin recurrir a los fungicidas? 
Desarrollo de una herramienta
de modelización
¿Cómo se propaga el patógeno en el seno de 
un cultivo ?
Módulo epidemiología
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Tiempo de aparición 
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Estructura de edad de las lesiones
Tiempo de 
aparición 
De las  
ascosporas
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Reparto de esporas entre
planta madre, retoño y
suelo según superficies
foliares
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Manejo de fuentes en el 
medio ambiente
Sin Deshoje
Sin manejo de 
fuentes
Con Deshoje
y manejo de 
fuentes
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4900 bananos (1900 plantas/hA) - 5 ciclos - 50 fuentes
La DVV = tiempo entre la cosecha y la crisis climatérica
La DVV es un indicador del  estado  fisiológico de la fruta a la cosecha
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negra en el Caribe, 25-27 juno 2013
Conclusiones
Deshoje disminuye 







Herramienta para la 
evaluacion de previa de 
SdC
La enfermedad se 
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